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ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PÅREGNET BUD GETT FOR ÅRET 1933. 
MYRSELSKAPET har sendt Landbruksdepartementet Iølgende andragende: 
Det Norske Myrselskap tillater sig herved å andra om statsbidrag 
for budgetterminen 1. juli 1933 til 30. juni 1934. 
Kr. 23,300.00 ordinært. 
» 1,500.00 .til arbeide for torvbruk i hØifjellet for 
å spare vernskogen, 
>> 1,000.00 til myrundersøkelser i Trøndelag ved 
Trøndelag Myrselskap. 
Til vårt opstilte budgett bemerkes at alle utgifter er skåret ned 
så langt som vårt selskaps eksistensmuligheter tillater og overens- 
stemmende med det reduserte statsbidrag. Det bemerkes at man 
ikke har kunnet finne midler til drift av Forsøksstasjonen på Mæres- 
myren efter den plan som er foreslått av myrkonsulenten. 
Forsøksanstalten i torvbruk. Med de synkende torvpriser og de 
relativt hele grunnavgifter som torvfabrikken i Våler har, har sty- 
ret funnet av torvstradrrrten for Myrselskapet vil bringe tap. Man 
har derfor bortforpaktet torvstrørabrikken. På grunn av manglende 
avsetning har det på rgnskapet for 1931 fremkomne overskudd vist 
sig å være illusorisk. Forpaktningsavgiften dekker avgiftene til 
grunneierne, vedlikehold av forsøksanstaltens bygning-er og assuran- 
se, ellers blir der 1933-1934 intet overskudd, AUe forsøk med forbed- 
ringer ved brenntorvdrift og torvstredrtft har på grunn av manglende 
midler måttet innstill-es. 
Om vår virksomhet for øvrig i de måneder som er gått av 1932, 
meddeles: 
Arbeidet for torvbruket i· hØifjellet. I setertraktene i Gol og Val- 
dres er arbeidet fortsatt. Flere setereiere har anmodet om myr- 
undersøkelser og bistand ved planleggelse av torvtak. Ved de i fjor 
anlagte torvtak ,er torven Innberget og ny stikning foretatt. 
For turistforeningen er der av oss undersøkt myrer og fått på- 
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begynt torvstikning på nu og tidligere undersøkte myrer på Hard- 
angervidda og i Rondane. 
I setertraktene i Veriabygden i Gudbrandsdalen ,2r undersøkt 
myrer for flere seterlag og planlagt maskintorvdrift for Venabyg- 
dens ysteri, 
I denne måned blir påbegynt kartlegging og prøvetagnmg av de 
flere tusen mål utgjørende myrstrekning-er Gol-Valdres. Disse myr- 
strekning-er mener vi i fremtiden vil få stor verdi til brensel, dyrk- 
ning og heite. 
Arbeidet med myrene i lavlandet. Det er kartlagt og boret 1000 
mål av Glessmyra i Våler og 1500 mål av Gjessmyren i Solør. Der 
er planlagt drift for 3 torvstrølag. Der er tatt kart av og planlagt 
brenntorvdrift på Klopmyren ved Fagernes i Valdres. For øvrig har 
sekretæren utført konsulentarbeide på forskjellige steder i landet. 
Foredrag. Der er avholdt foredrag om myrene og deres anven- 
delse ved landbruksskoler og i landbrukslag. 
Der spores nu en stigende interesse for utnyttelse av myrene 
til brensel, torvstrø og dyrkning. Myrene med torvdriften er i mange 
bygder en god støtte i motarbeidelsen av arbeidsløsheten og gir en 
velkommen avlastning av forsøksbudgettene. 
Det Norske Myrselskaps budgett for kalenderåret 1933 antas å bli: 
u tg l t t e r: 
1. Lønninger, hovedkontoret kr. 9,800.00 
2. Foredragareiser, utgifter til myrundersøkelser av 
myrer i lavlandet » 1,500.00 
3. Myrundersøkelser og demonstrasjonsanlegg i hØifjel- 
let for å spare vernskogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,000.00 
4. Myrundersøkelser i Trøndelag ved Trøndelag Myr- 
selskap » 1,000.00 
5. Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2·50.00 
6. Tidsskriftet «Meddeteisene» og trykning av årsberet- 
riingen » 
7. Bibliotek og trykksaker » 
8. Kontorutgifter og revisjon » 
2,000.00 
200.00 
2,0'50.00 
Hovedkontorets utgifter kr. 18,800.00 
9. Torvfabrikken i Våler: Grunnleieavgift og brenntorv- 
produksjon » 3,500.00 
10. Forsøksstasjonen på Mære: 
Funksjonærlønninger kr. 1'2,950.00 
Driftsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 15,400.00 
----- » 28,350.00 
Kr. 50,650.00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent kr. 1,300.00 
2. Private bidrag og bidrag av landbruksselskaper » 500.00 
3. Bidrag til arbeidet for torvbruk i hØifj,ellet til vern- 
skogens bevarelse » 
4. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon » 
5. Renter av legater til myrdyrkningens fremme » 
6. Inntekter av Meddelelsene, annonser og trykksaker » 
7. Lnntekter ved torvfabrikk-en i Våler (forpaktning.s- 
av-gift, salg av brenntorv) » 
8. Salg av produkter fra forsøksstasjon-en på Mære » 
9. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen 
på Mæresmyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1,500.00 
6,300.00 
4,200.00 
1,050.00 
4,000.00 
7,500.00 
1,000.00 
23,300.00 
Kr. 50,6,50.00 
Forslag 
til budgett for Det Norske Myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyren og 
spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter omkring i landet for året 1933. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift ved forsøksstasjonen kr. 14,000.00 
2. Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelt . . » 2,500.00 
3. Vedlikehold ved rorsøksstasjonen » 1,000.00 
4. Assuranse, kontorutgitter, avgifter, tids- 
skrifter m. v » 800.00 
5. Tilfeldige utgifter » 200.00 
-----kr. 18,500.00 
Anleggsutgifter: 
1. Grunnforbedring og nydrykning kr. 
2. Nyanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
300.00 
200.00 
----- » 500.00 
Sum kr. 19,000.00 
Til forslaget skal bemerkes: 
Driftsutgiftene : 
1. Forsøksdriften ved forsøksstasjonen opteres med kr. 14,000.00, en 
nedgang på kr 2,400.00. Nedgangen kommer av at statsbidraget 
:til Myrselskapet er nedsatt inneværende år, likeså at det ekstra 
statsbidrag til rorsøksstasjonen ifØlge meddelelse fra Myrselskap-et 
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er inndratt. Dette har gjort at forsøkene er blitt innskrenket 
noget. Arbeids-lønnen er og blir nedsatt. 
2. Demonstrasjonsfelter og spredte forsøk er blitt optørt med samme 
b-eløp som ifjor, idet det er meningen å oprett.holde de forsøk vi 
har og å anlegge ny€ demonstrasjonstelter. Det er i år planlagt 
et telt hos en bureisningsmann på Namskogen i Namdalen, og der 
vil i høst bli planlagt et på Hitra og et i Afjorden i sør-Trøndelag. 
3. Vedlikehold av rorsøksstasjonen opteres med samme beløp som 
før. 
4. Assuranse, avgifter m. v. optøres med samme beløp som tldligere. 
5. Anleggsutgifter: Grunnforbedring-er og nydyrkning optøres med 
kr. 300.00. Det nye beitefelt er på det nærmeste ferdig. Inn- 
gjerding -av skiftene gjenstår, og en del småarbeider. Nydyrk- 
ningen driv-es vesentlig som mellernarbeide og inntar derfor en 
beskjeden plass. 
2. Nyinnkjøp opteres med kr. 200.00. Der tenkes innkjøpt en ny 
ugressprøite og· en skålvekt. 
Men hensyn til analyser av produkter fra våre forsøk, så -er der 
ikke opf ørt noe beløp til dette i de siste år, da vi mente å få disse ut- 
tørt ved laboratoriet på Møystad, men vi har i meget liten utstrekning 
fått anledning til det. Vi har materiale liggende for de 3 siste år, 
men der er f. t. ingen utvei til å få analyser utført. Av hensyn 
til budgettet har vi 'ikke kunnet opf øre noe her. Men enhver vil 
forstå det uheldige i dette forhold. 
Tørrstoffanalyser og 'bestemmelser av jord-ens surhetsgrad ut- 
fører vi nu selv ved forsøksstasjonen. 
Inntekter: 
Ved rorsøksstasjonen opføres inntektene med samme beløp som 
inneværende år, nemlig kr. 7,500.00. 
Forsøkene m. v. 1932. 
Ved forsøksstasjonen har vi i 1932 hatt 110 forsøksfelter. Disse 
fordeler sig slik: 
Sortforsøk: 4 engfelt, 3 havre, 1 i følgende vekster: i bygg, høstrug, 
neper, kålrot, rødbeter, gulrot, hodekål, pastinakk, poteter, red- 
diker, purre og blomster, ~ alt 19 stk. 
Frøavl: 2 f.elt (timotei). 
Gjødslingsforsøkene: 37 i eng, 14 i korn, 2 i poteter, i alt 53 felt. 
Kalkning og jordforbeding: 2 kalkfelt, 2 sandfelt, 2 kombinerte 
sand- og kalkfelt og 1 komb. kalk- og gjØdslingsf.elt, i alt 7 stk. 
Sort- og gjødslingsforsøk med korn: 1 felt (3 bygg- og 3 havre- 
sorter). 
såmenoaetorsetc : 1 havre- og 1 byggfelt, i alt 2 stk. 
Ulike dyrkningsmåter: 3 felt. 
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Grefteforsøk: 3 felt. 
Beitefelt: 6 stk. 
Håslått: 1 felt. 
Avstandsforsøk : 1 med neper og 1 med hodekål, i alt 2 stk. 
Tynningsforsøk med formargkål: 1 felt. 
Kampmidler mot my hanklarver på hodekål: 1 felt, 
Driftsforsøk: 4 felt. 
SåtidsforsØk: 1 i havre (2 sorter), 1 i bygg (2 sorter), 1 i vårrug; 
1 i neper, 1 i gulrot og 1 i formargkål, i alt 6 stk. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter: 
Av vedlagte ta hell vil fremgå at der i år har vært i gang samme 
antall felt som i fjor, nemlig 34. Der ,2r utgått 2 i Verran og 1 hos 
0. T. Hag,en, Aurdal, og der er lagt 3 nye, 1 på Tramyra i Over- 
halla, 1 hos Th. St,ene, Beitestad, og 1 i Hedalen, Valdres, demon- 
strasjonsfeltet på Aslefetmyra, Flesberg, kommer i gang til våren. 
Der er i år planlagt 1 demonstrasjonsfelt hos 0. Gulliksen, Nam- 
skogen. Et er lagt på noe tarvelig myr. I løpet av høsten er tanken · 
å få planlagt 1 telt i Mjorden og på Hitra i sør-Trøndelag. 
Nydyrkning m. v. 
Det nye beitetelt er plølet og harvet og er på det nærmeste fer- 
dig til såning. En del grertrng er forertatt rundt feltet for flom- 
vann, likeså er foretatt en del flåhakking og stubbebrytning. F,eltet 
er på ca. 15 mål. 
Der er oprensket ca. 400 m. kanaler. 
Bygningene ved forsøksstasjonen. 
Der er foretatt en del reparasjonsarbeid-er og en del nødvendige 
m alingsarbe i der. 
Foredrag, reiser m. v. 
Myrkonsulenten har holdt 1 foredrag om myrdyrkning i Os bon- 
delag i mars måned, og myrassistenten har holdt 4 foredrag på land- 
brukskurser i Nord-Trøndelag. Myrkonsulenten har foretatt reise 
til Namskogen for anlegg av demonstrasjonsfelt. Samtidig blev på 
anmodning av Grong skogforvaltning, sammen med fylk-e.sagronom 
Haugdal, foretatt befaring av strekninger i Narnskogen som der var 
søkt om til bureisingsjord, og avgitt uttalelse om disse. 
Videre er tilsett forsøksteltene i V,erran. 
Ved forsøksstasjonen har det som vanlig vært f oretatt omvis- 
ninger for besøkende i løpet av sommeren, 
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Fra Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon. 
Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelt i 1932. 
Forsøkssted Antall felt Forsøksbestyrer 
Troms fylke: 
sørkjosmyæne i Balsfjord . . . . . . 2 
Fuglernyrene i Målselv . . . . . . . . . . 3 
Skånland, Everiskj ær . . . . . . . . . . . 2 
Troms Iaridbruksselskap 
Eidne.s - Holmen 
Herredskasserer Larsen 
7 
Nordland fylke: 
Risøyhamn, Andøya . . . . . . . . . . . . 2 
Bjørneskinn, Andøya . . . . . . . . . . . 2 
Bardal (H. Arstad) . . . . . . . . . . . . . 3 
Henry Caroli ussen 
Landbrukskand. Markussen 
Agronom Arne Lindseth 
7 
Nord-Trøndelag fylke: 
Gråmarka, Kolvereid . 
Th. Steine, Beitestad . 
Aursjødal, Verran . 
Tramyra, Overhalla 
2 
2 
5 
1 
John Bergsli 
Th. Stene 
Landbrukskand. H. Syr.stad 
Agronom J. Lindsetmo 
10 
Opland fylke: 
Finstad i Osen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Myhre i Osen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Os i Østerdalen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Det Norske Myrselskaps forsøks- 
anstalt i Våler . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rena jordstyre ved 0. G. 
Bakk-e 
Nils Utheim 
Torvmest-er Ske-vik 
6 
Sogn og Fjordane fylke : 
Sandane i Nordfjord 2 Fylkesagronom Faleide 
Sum 32 
